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Handledning 
R ä k e n s k a p s fö r i ng . 
Med öfnin g s-e x e m p el. 
För folkskolor utarbetad af 
J. Bäckman, 
Seminarii-Adjunkt. 
Andra upplagan, öfversedd och tillölct. 
Hernösand, 1880. 
Hernösands-Postena Tryckeri-Aktiebolag. 
Denna lilla kurs har till syftemål att vara ett medel i 
folkskolelärarens hand att bibringa lärjungarne förmåga att or-
dentligt uppsätta en vanlig räkning och föra en enkel kassa-
bok, d. v. s. en bok öfver inkomster och utgifter. Att utföra så 
simpla saker synes visserligen ringa nog; men under närvarande 
förhållanden torde man emellertid icke, beträffande detta ämne, 
böra ställa större anspråk på flertalet af folkskolans lärjungar. 
Likväl kan man skäligen fordra att det lilla, som kan förekom-
ma, verkställes väl, Detta åter sker svårligen blott dermed, 
att lärjungarne afskrifva ett eller annat formulär, utan fast 
mer på det sätt, att de, sedan nöjaktig färdighet i räkningars 
uppliniering vunnits och andra nödiga förberedande öfningar 
blifvit verkstälda, få tillfälle att affatta föresätta uppgifter i 
räkenskaps form. Af detta skäl har ett urval öfnings-exem-
pel upptagits i kursen. Och om lärjungarne tillhållas att så 
noggrant som möjligt verkställa dessa öfningar, torde det åsyf-
tade målet vinnas. Noggranhet å lärjungarnes sida befordras 
bäst icke blott genom sorgfällig undervisning, utan ock dermed, 
att de få skrifva om en föresatt uppgift flera gånger, tills deras 
arbete befinnes vara ordentligt utfördt. 
Närvarande andra upplaga har blifvit ökad med en 
ny afdelning (sidd. 13—25), nemligen med en kort framställ-
ning om bokföring med flera böcker. Detta har skett för 
den händelse, att man möjligen i en eller annan folkskola kan 
hinna öfva lärjungarne äfven uti antydda ämne. Bokens pris 
är likväl det samma som för första upplagan, nemligen 25 öre. 
Samtidigt med denna upplagas utgifvande utgår äfven 
tredje upplagan af ''Den lilla Affärsboken" (pris, häftad: 
50 öre), som jemte en afdelning om räkenskap sföring äfven 
upptager en temligen omfattande samling af formulär för de 
vanligaste affärsskrifvelser. Närvarande upplaga af "Hand-
ledning i räkenskapsföring" är ordagrant lika med första af-
delningen i '"Affärsboken", 3:e uppl., så att dessa begge kurser 
kunna begagnas bredvid hvar andra i samma skola. 
Handledning i Räkenskapsfor ing. 
Räkenskapsförmg, äfven kallad bokhålleri eller bokföring, är 
kunskapen att på ett ordnadt sätt anteckna sina affärer (såsom 
inkomster och utgifter m. m.) i böcker, som äro särskildt afsedda 
för detta ändamål, så att man när som helst må vara i tillfälle 
att taga en öfverblick af sin affärsställning. 
• Första Af delningen: Räkningar. 
Bland enklare och ofta förekommande slag af affärsanteek-
ningar äro så kallade räkningar. Jiäkning är en förteckning öfver 
försålda varor jemte deras pris eller eljest en uppsats på någon 
fordran. Räkningen utfärdas af fordringsegaren och lemnas åt k ö -
paren eller gäldenären, på det han må veta dels de köpta varor-
nas pris och dels livad han har att till säljaren eller fordringsegaren 
betala. D ä gäldenären betalt beloppet, qvitterar fordringsegaren 
räkningen. 
Exempel: Hemmansegaren Peter Karlsson i Berg har under Ja-
nuari månad 1880 tagit på räkning hos handlanden Anders Aman i 
Aby följande varor: den 3 Januari: 2 Lffi hvetemjöl å 2 kronor 
95 öre och 10 "tb socker å 48 öre; den 10 i samma månad: 12 
bomullsgarn å 1 krona 10 öre; den 15: 8 kaffe å 90 öre och 
12 rågmjöl å 1 krona. 60 öre; samt den 26: 6 kubikfot kornmalt 
k 3 kronor. Vid månadens slut utskrifver handlanden räkningen och 
lemnar köparen, som nu betalar hnla beloppet. Räkningen bör häfta 
följande utseende: 
Hemmansegaren Peter Karlsson i Berg. Debet, 
1880. Kronor öre 
Jan. 3 För 2 Lffi hvetemjöl ä 2 kronor 95 öre . 5 90 
» » 4 80 
» 10 B 12 ffi bomullsgarn å 1 krona 10 öre . 13 20 
» 15 7 20 
» » » 12 Lffi rågmjöl å 1 krona 60 öre . . 19 20 
B 26 B 6 kubikfot kornmalt å 3 kronor . . 18 
— 
0 
Summa Kronor 68 30 
Ä b y den 31 Januari 1880. 
Qvitteras, Anders Aman, 
Handlande, 

